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「国立女性教育会館研究ジャーナル」
第１４号査読委員一覧
研究ジャーナル委員
委員長 長野ひろ子 中央大学教授 （日本経済史、ジェンダー史）
 稲葉　昭英 首都大学東京准教授 （社会統計学、社会調査法、家族社会学）
 神田　道子 国立女性教育会館理事長 （教育社会学）
 木本喜美子 一橋大学大学院教授 （家族と労働の社会学）
 藤田　英典 国際基督教大学教授 （教育社会学）
 松本侑壬子 映画評論家・津田塾大学・十文字学園女子大学非常勤講師
   （映画史、映像女性論、ジェンダー論）
 矢澤　澄子 東京女子大学教授 （地域（都市）社会学、ジェンダー・ケアの社会学）
研究ジャーナル協力委員
 浅倉むつ子 早稲田大学大学院教授 （労働法、ジェンダー法）
 伊藤　るり 一橋大学大学院教授 （開発とジェンダー）
 大日向雅美 恵泉女学園大学大学院教授 （発達心理学）
 荻野　美穂 同志社大学大学院教授 （女性史、ジェンダー論）
 国広　陽子 東京女子大学教授 （女性学、社会学、マスコミュニケーション）
 久保田真弓 関西大学教授 （異文化コミュニケーション論）
 塩崎千枝子 松山東雲女子大学教授 （教育社会学）
 篠塚　英子 お茶の水女子大学名誉教授 （労働経済学）
 庄司　洋子 立教大学大学院教授 （社会学）
 白波瀬佐和子 東京大学大学院准教授 （社会政策、人口学）
 杉本貴代栄 金城学院大学教授 （社会福祉学・ジェンダ－論）
 田中　雅文 日本女子大学教授 （生涯学習論）
 辻村みよ子 東北大学大学院教授 （憲法学、比較憲法学）
 内藤　和美 群馬パース大学教授 （ジェンダー研究、女性学）
 福富　　護 東京学芸大学名誉教授 （青年心理学、ジェンダー心理学）
 藤村　正之 上智大学教授 （社会学）
 古沢希代子 東京女子大学准教授 （開発/平和構築とジェンダー）
 三輪　建二 お茶の水女子大学大学院教授 （生涯学習論、成人学習論）
専門査読委員
 合場　敬子 明治学院大学准教授 （ジェンダーと身体）
 入江　直子 神奈川大学教授 （社会教育学）
 大山　七穂 東海大学教授 （ジェンダーと政治、社会心理学）
 高橋　惠子 聖心女子大学名誉教授 （生涯発達心理学）
 武石恵美子 法政大学教授 （人的資源管理論、女性労働論）
 角田由紀子 弁護士・明治大学大学院教授 （ジェンダー法）
 宮園　久栄 東洋学園大学教授 （刑事政策・犯罪学、ジェンダーと法）
 宮地　尚子 一橋大学大学院教授 （文化精神医学、トラウマ）
 渡辺三枝子 立教大学大学院特任教授 （カウンセリング心理学、職業心理学）
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